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Seramai 150 pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Tengku Abdullah Pekan gembira 
berpeluang membuat kayuhan merdeka 
sejauh 45 kilometer dari  Perpustakaan 
Awam Pekan menuju ke UMP kampus Pekan 
semata-mata untuk memeriahkan sambutan 
bulan kemerdekaan ke-55 pada 30 Ogos 2012 
yang lalu. 
Program anjuran Perpustakaan Awam 
Negeri Pahang dan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) ini bagi menyemarakkan 
sambutan bulan kemerdekaan di samping 
sebagai sebahagian daripada program bulan 
membaca. 
Menurut Ketua Perpustakaan Awam 
Daerah Pekan, Rohaida Zainuddin, 45 
berkata, program ini merupakan rentetan 
daripada kejayaan pihaknya mendapatkan 
penyertaan seramai 108 pelajar Sekolah 
Menengah Kebangsaan Tengku Abdullah 
yang mendaftar menjadi  ahli Perpustakaan 
Awam di Pekan.
Justeru, sebagai kesinambungan pihak 
Perpustakaan Awam Daerah Pekan berhasrat 
untuk memberi pendedahan kepada pelajar–
pelajar ini dengan menganjurkan Kayuhan 
Merdeka dan Semarak Bulan Membaca.
“Diharapkan program ini akan memberi 
pengalaman dan jelmaan semangat 
patriotisme kepada pelajar melalui 
pengorbanan kayuhan yang pasti menempuh 
pelbagai cabaran semasa berbasikal,” 
katanya.
Ketibaan para peserta yang diketuai 
Cikgu Mohammad Shakri Hamzah disambut 
oleh  Profesor Dato’ Dr. Mortaza bin Mohamad 
bersama Timbalan Pendaftar, Wan Abdul 
Rashid Wan Abdul Rahman. 
Dalam majlis yang sama, para peserta 
juga turut berpeluang berkongsi pengalaman 
kemerdekaan dalam program Bicara Tokoh 
yang disampaikan oleh Profesor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Haji Mortaza Mohamed 
yang  berkongsi  pengalaman beliau sebagai 
anak merdeka yang dilahirkan pada tahun 
kemerdekaan iaitu 1957.
Katanya, generasi muda masa kini perlu 
merasa bangga dilahirkan di negara aman 
dan damai seperti di negara kita. 
Tambahnya, semua pihak perlu 
memainkan peranan masing-masing dalam 
menyemarakkan semangat kemerdekaan, 
mempertahankan kemerdekaan serta 
mengisinya dengan perkara positif agar 
kemerdekaan negara terus dipertahankan.
Beliau turut mengimbau kembali sejarah 
perjuangan  tokoh pemimpin terdahulu yang 
telah bersusah payah memerdekakan negara 
dari penjajah. 
Beliau turut berharap mudah-mudahan 
dengan adanya program ini akan membuka 
mata semua pihak terutama generasi muda 
bahawa mereka perlu menghargai semangat 
kemerdekaan.
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